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Amts- und Informationsblatt für die Gemeinde Leubsdorf 
mit den Ortsteilen Leubsdorf, Schellenberg, Marbach und Hohenfichte
Leubsdorfer
Lokalanzeiger
18. Jahrgang 1. September 2008 
Müder Glanz der Sonne!
Blasses Himmelblau!
Von verklungner Wonne
träumet still die Au.
An der letzten Rose
löset lebenssatt
sich das letzte lose,
bleiche Blumenblatt.
Goldenes Entfärben
schleicht sich durch den Hain!
Auch Vergehn` und Sterben
däucht mir süß zu sein.
Karl von Gerok (1815 – 1890)
Herbst-Gefühl
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Bekanntmachungen
Erste Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde 
Leubsdorf für das Haushaltsjahr 2008
Auf Grund § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2003 hat der 
Gemeinderat am 19. Juni 2008 folgende Haushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2008 beschlossen:
§ 1
Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit
1. den Einnahmen und Ausgaben
     von je       4.479.840,00  €
     davon im Verwaltungshaushalt           3.178.570,00  € 
     im Vermögenshaushalt        1.301.270,00  €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen
    Kreditaufnahmen für Investitionen und
    Investitionsförderungsmaßnahmen
    (Kreditermächtigung) von           0  €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
    ermächtigungen von     1.412.500,00  €
§ 2
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf  
  570.000,00  €
§ 3
Die Hebesätze werden festgesetzt
1. für die Grundsteuer
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen
  Betriebe (Grundsteuer A) auf 290 v.H.
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v.H.
  der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v.H.
    der Steuermessbeträge.
§ 4
- entfällt -
Leubsdorf, den 4. August 2008
Börner                                                                                      
Bürgermeister 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 18. März 2003 (GVBl. S. 55, ber. 
S. 159):
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach 
ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande 
gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt 
ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
    a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstan-
   det hat oder
    b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften 
   gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 
   Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 
   schriftlich geltend gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 und 4 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
Öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes
Gemäß § 76 (3) Sächsische Gemeindeordnung (SächsGe-
mO) ist der Haushaltsplan mit der öffentlichen Bekannt-
machung der Haushaltssatzung an mindestens fünf Arbeits-
tagen öffentlich auszulegen. In der Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung ist auf die öffentliche Auslegung des 
Haushaltsplanes hinzuweisen.
Die öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes erfolgt in 
der Zeit von
Montag, 8. September 2008,
bis zum Freitag, den 12. September 2008
in der Gemeindeverwaltung Leubsdorf, Finanzverwaltung, 
Marbacher Straße 2, 09573 Leubsdorf, zu folgenden Sprech-
zeiten:
Montag: 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr
Dienstag: 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch: 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag: 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr
Freitag: 9.00 bis 12.00 Uhr
Leubsdorf, den 4. August 2008
Börner                                                                   
Bürgermeister
Hinweis für Menschen mit Behinderung!
Mit dem Inkrafttreten der Verwaltungs- und Funktionalreform 
am 1. August 2008 wurden die Ämter für Familie und Sozi-
ales aufgelöst.
Die Landkreisverwaltungen übernehmen nun die Aufgabe 
des Vollzugs des Feststellungsverfahrens auf Schwerbehin-
derteneigenschaft und Gewährung von Leistungen nach dem 
Landesblindengeldgesetz.
Anträge auf Schwerbehindertenausweis, Landesblindengeld 
und auf Verlängerung sind somit ab sofort an folgende Adres-
se zu schicken:
Landkreis Mittelsachsen
Amt für Familie u. Soziales                        
Am Landratsamt 3
09648 Mittweida
Tel. (03727) 9506296 od. 9506297
Die Unterlagen über bereits vorliegende Feststellungen wer-
den weitergeleitet und dort weiter bearbeitet, ohne dass Sie 
dort vorsprechen oder neue Anträge stellen müssen.
Antragsformulare auf Schwerbehindertenausweis und Lan-
desblindengeld können auch weiterhin hier in der Gemeinde-
verwaltung Leubsdorf, Abteilung Soziales, abgeholt werden. 
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Standort Chemnitz:
In Chemnitz übernimmt der Kommunale Sozialverband 
Sachsen (KVS) die Antragsbearbeitung nach dem Bun-
desversorgungsgesetz (einschließlich Kriegsopferfürsorge), 
die Aufgaben der Schwerbehindertenfürsorge (begleitende 
Hilfe, Kündigungsschutz) im Integrationsamt und alle För-
deraufgaben nach dem Landesjugendhilfegesetz.
Familienpass des Freistaates Sachsen
Werte Eltern,
seit 1994 gibt es für Eltern mit mehreren Kindern den Lan-
desfamilienpass, und wir möchten heute erneut einmal darauf 
aufmerksam machen.
Mit dem Familienpass können viele Burgen und Schlösser 
Sachsens kostenlos besucht werden.
Darüber hinaus gewähren aber auch etliche Städte und 
Gemeinden den Inhabern des Passes zusätzliche Vergünsti-
gungen in kommunalen Einrichtungen.
Wer erhält einen Familienpass?
•	Eltern	mit	mindestens	drei	kindergeldberechtigten	Kindern;
•	Alleinerziehende	mit	mindestens	zwei	kindergeldberech-
 tigten Kindern;
•	Eltern	mit	einem	kindergeldberechtigten	schwer	behinder-
 ten Kind.
Wo erhält man den Familienpass?
Den Familienpass erhält man im Einwohnermeldeamt Augus-
tusburg. Der antragstellende Elternteil hat seinen Personalaus-
weis bzw. Reisepass und eine Bescheinigung der Familien-
kasse über die kindergeldberechtigten Kinder vorzulegen.
Weitere Informationen erhalten Sie in der Gemeindever-
waltung Leubsdorf, Frau Kempe, Soziales, Tel. (037291) 
172317 oder im Einwohnermeldeamt Augustusburg,  Tel. 
(037291) 39525.
Volkssolidarität Kreisverband Freiberg e. V.
„Die Volkssolidarität – Kreisverband Freiberg e. V.“ führt 
ab Montag, dem 01.09.2008 bis zum 30.09.2008 eine vom 
Regierungspräsidium Chemnitz genehmigte Haussammlung 
mit Sammellisten durch.
Mitglieder des Vereins sowie ehrenamtliche Helfer sammeln 
u. a. in Leubsdorf, Schellenberg und in Hohenfichte und sind 
neben den nummerierten Sammellisten mit einem Sammel-
ausweis ausgestattet.
Der Erlös  kommt der unmittelbaren Finanzierung von 
satzungsgemäßen, gemeinnützigen Aufgaben, insbesondere 
der Unterstützung von einkommensschwachen Senioren und 
Kindern aus sozialschwachen Familien sowie der gemein-
nützigen Kinder- und Seniorenarbeit der Ortsgruppen und 
Einrichtungen des Vereins zugute.
Beckmann
Geschäftsführerin
Der Staatsbetrieb Sachsenforst informiert
Die Verwaltungs- und Funktionalreform im Freistaat Sach-
sen führte auch in den Forstrevieren des Privat- und Kör-
perschaftswaldes im Forstbezirk Chemnitz zu personellen 
Veränderungen.
Mit sofortiger Wirkung ist für die fachliche Beratung und 
Betreuung der Waldbesitzer im Bereich der Gemeinde 
Leubs dorf Herr Manfred Körner, Forstrevier Flöha, zuständig.
Auf das kostenlose Beratungsangebot zu allen Fragen der 
Pflege und Bewirtschaftung des Waldes wird in diesem 
Zusammenhang besonders hingewiesen. Vor allem Besitzer 
kleinerer Forstgrundstücke werden dadurch in die Lage 
versetzt, die fachgerechte Behandlung ihrer Waldflächen zu 
gewährleisten.
Aktuell stehen dabei besonders Fragen des Waldschutzes 
(Borkenkäferbekämpfung) oder auch der Holzvermarktung 
im Vordergrund.
Zu Fördermöglichkeiten auf der Grundlage der Richtlinie 
„Wald und Forstwirtschaft“ geben die Revierleiter ebenfalls 
Auskunft.
Kontakt: 
Staatsbetrieb Sachsenforst
Forstrevier Flöha, Am Landratsamt 3, Haus 2
09648 Mittweida
Tel. (03727) 956 621
Revierleiter Manfred Körner, Tel. (0173) 3720217
E-mail: manfred.koerner@smul.sachsen.de
Sprechzeit in der Außenstelle Flöha:
Donnerstag 15.00 bis 18.00 Uhr
Augustusburger Straße 87, 09557 Flöha
Entsorgungstermine 
OrtStEIL LEuBSDOrF
Restmüllbehältnisse: Do, den 11.09. und 25.09.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: 
Di, den 02.09., 16.09. und 30.09.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Do, den 25.09.
OrtStEIL HAMMErLEuBSDOrF
Restmüllbehältnisse: Fr, den 12.09. und 26.09.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di, den 02.09., 16.09. und  
 30.09.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Do, den 25.09.08
OrtStEIL  HOHENFIcHtE
Restmüllbehältnisse: Mi, den 03.09. und 17.09.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Mi, den 03.09. u. 17.09.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo, den 15.09.08
OrtStEIL MEtzDOrF
Restmüllbehältnisse: Fr, den 12.09. und 26.09.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di, den 02.09., 16.09. und  
 30.09.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Do, den 25.09.08
OrtStEIL MArBAcH/ GrüNEr WALD
Restmüllbehältnisse: Do, den 11.09. und 25.09.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di, den 09.09. u. 23.09.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo, den 22.09.08        
OrtStEIL ScHELLENBErG
Restmüllbehältnisse: Do, den 11.09. und 25.09.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di, den 09.09. u. 23.09.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo, den 22.09.08    
tOurENENtSOrGuNGSBEDArFStAG für Fäkalien für 
die Gemeinde Leubsdorf ist am Mi., dem 24.09.08. Bei die-
sem genannten Termin erfolgt die Entsorgung, wenn der Kunde/ 
Grundstückseigentümer uns vorher beauftragt.
Aufträge können per Telefon an (03 72 91) 29 80 erteilt werden.
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Sprechzeit des Bürgermeisters Herrn Börner
Jeden Dienstag von 13.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Porstmann
Jeden 2. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Stöckel
Jeden 3. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Heinze
Jeden 2. Dienstag im Monat von 16.00 bis 18.00 Uhr 
im Kinderhaus „Kunterbunt“, I. Etage.
Sprechzeiten
Die Gemeindeverwaltung Leubsdorf, 
die Ortschaftsräte der Ortsteile sowie 
die Seniorenbetreuung gratulieren 
folgenden Bürgerinnen und Bürgern 
ganz herzlich und wünschen 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
In Leubsdorf:
Herrn Martin Schönherr 
  am 6. September zum 76. Geburtstag
Frau Ruth Gürtel am 8. September zum 76. Geburtstag
Herrn Winfried Bumberger 
  am 9. September zum 75. Geburtstag
Herrn Horst Löffler am 9. September zum 75. Geburtstag
Frau Edith Pauli am 14. September zum 78. Geburtstag
Frau Christa Reichel am 16. September zum 77. Geburtstag
Herrn Erich Progscha am 19. September zum 79. Geburtstag
Herrn Friedrich Otto am 20. September zum 75. Geburtstag
Frau Elfriede Kretzer am 24. September zum 75. Geburtstag
Frau Ruth Hübler am 26. September zum 79. Geburtstag
Frau Marie Hötzel am 26. September zum 77. Geburtstag
Das Fest der „Goldenen Hochzeit“ feiern am 20. September 
die Eheleute Ingrid und Hans Uhlig.
In Schellenberg:
Frau Erika Matthäus am 8. September zum 79. Geburtstag
Herrn Otto Arnold am 26. September zum 88. Geburtstag
Am 27. September feiert das Ehepaar Jutta und Rolf Otto das 
Fest der „Goldenen Hochzeit“.
In Hohenfichte:
Frau Lena Ruttloff am 10. September zum 82. Geburtstag
Frau Ingeborg Lehnert am 12. September  zum 83. Geburtstag
In Marbach:
Frau Hedwig Schaltinat
Herrn Lothar Zeun
Frau Dora Aurich
Herrn Herbert Brieskorn
Frau Lucie Seyfert
Frau Ursula Oehme
Frau Karin Linke
Herrn Manfred Rochhausen
Herrn Werner Einhorn
Frau Ilse Richter
Frau Irmgard Sachs
Herrn Christian Gerstenberger
Herrn Manfred Seyfert
Frau Lore Meusel
Frau Elfriede Schmidt
Frau Johanna Zenker
Glückwünsche im September
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Der Notfalldienst beginnt Montag, Dienstag und Donnerstag 
19.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 14.00 Uhr sowie Samstag, 
Sonntag und an den gesetzlichen Feiertagen 7.00 Uhr. Er endet 
jeweils am nächsten Tag 7.00 Uhr.
Ortsteile Leubsdorf und Marbach
01.09.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. L. Naumann 
  (037293) 553 od. (0173) 3867528
02.09.08 19.00 – 7.00 Uhr FA G. Gläser (037294) 90423
  od. (0173) 1596972
03.09.08 14.00 – 7.00 Uhr DM G. Rochlitzer (037292) 39620   
04.09.08 19.00 – 7.00 Uhr DM B. Hoffgaard (037292) 60231 
  od. (0174) 3046199
05.09.08 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025
06.09.08* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. R. Ihle, Oederaner Str. 1,
  09575 Eppendorf 
  (037293) 292 od. (0162) 7118522  
07.09.08* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Kaufmann (037292) 63300
  od. 4776
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM E. Kaufmann, Poststraße 9,           
  09569 Oederan
  (037292) 63300 od. 4776
08.09.08 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Helbig 
  (037292) 21170 od. 4117
09.09.08 19.00 – 7.00 Uhr DM J. Gühler 
  (037292) 4189 od. 60367
10.09.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. D. König 
  (037292) 60517 od. 4765
11.09.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. H. Gläser (037294) 1250 
  od. (0172) 9331392
12.09.08 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025
13.09.08* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM B. Hoffgaard, 
  Freiberger Str. 78, 09569 Oederan
  (037292) 60231 
  od. (0174) 3046199
14.09.08* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM A.-K. Löbner (037291) 20534 
  od. (0171) 3862464
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM A.-K. Löbner, 
  Hauptstraße 43, 09573 Leubsdorf
  (037291) 20534 
  od. (0171) 3862464
15.09.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. R. Ihle (037293) 292 
  od. (0162) 7118522
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16.09.08 19.00 – 7.00 Uhr DM K. Kaufmann  
  (037292) 63300 od. 4776
17.09.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. M. Freyer 
  (037292) 60267 od. 60295
18.09.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. L. Naumann 
  (037293) 553 od. (0173) 3867528
19.09.08 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025
20.09.08* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM G. Rochlitzer, 
  Augustusburger Str. 43,
  09569 Oederan
  (037292) 39620
21.09.08* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr FA G. Gläser (037294) 90423 
  od. (0173) 1596972
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr FA G. Gläser, Hohe Straße 6, 
  09579 Grünhainichen
  (037294) 90423 
  od. (0173) 1596972
22.09.08 19.00 – 7.00 Uhr DM S. Hertel (037293) 799955 
  od. (037322) 80463
23.09.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. H. Gläser (037294) 1250 
  od. (0172) 9331392
24.09.08 14.00 – 7.00 Uhr DM G. Rochlitzer (037292) 39620
25.09.08 19.00 – 7.00 Uhr FÄ Jana Berg (0162) 7033680
26.09.08 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025
27.09.08* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM J. Gühler, Gerichtsstraße 16,
  09569 Oederan (037292) 4189 
  od. 60367
28.09.08* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM D. Büßer 
  (037292) 60267 od. 4631
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM D. Büßer, 
  Große Kirchgasse 10, 
  09569 Oederan,   
  (037292) 60267 od. 4631
29.09.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. M. Freyer 
  (037292) 60267 od. 60295
30.09.08 19.00 – 7.00 Uhr DM A.-K. Löbner (037291) 20534
   od. (0171) 3862464
* Samstag, Sonntag oder Feiertag
Ortsteile Schellenberg und Hohenfichte
01.09.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Sättler (03726) 2777
02.09.08 19.00 – 7.00 Uhr DM Schubert (037291) 6273 
  od. (0172)9322422
03.09.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Löser (03726) 722140
04.09.08 19.00 – 7.00 Uhr DM K. Garbe (03726) 44300 
  od. (0172) 8037455
05.09.08 14.00 – 7.00 Uhr DM Wolfrum (03726) 6109 
  od. (0172) 7862433
06.09.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. F. Uhlmann (03726) 6164 
  od. (0177) 8886164
07.09.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Fuchs (03726) 6190 
  od. (0177) 5544038
08.09.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Klotz (037291) 6401 
  od. (0172) 9304280
09.09.08 19.00 – 7.00 Uhr DM U. Schirmer (03726) 2851 
  od. (0174) 7004222
10.09.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Kühn (03726) 3177
11.09.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Ostmann (03726) 6196 
  od. (0172) 3458844
12.09.08 14.00 – 7.00 Uhr DM Zimmermann (03726) 6195 
  od. (0173) 5648438
13.09.08* 7.00 – 7.00 Uhr DM Böhme (03726) 6193 
  od. (0172) 6175354
14.09.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. J. Uhlmann (037291) 20205 
  od. (0172) 7847879
15.09.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Haase (03726) 5337
16.09.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. G. Schirmer (03726) 2851 
  od. (0174) 7004222
17.09.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Rangous (03726) 2280 
  od. (0174) 3346319
18.09.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Samad (03726) 6165 
  od. (0176) 21629059
19.09.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Sättler (03726) 2777
20.09.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Garbe (03726) 44300 
  od. (0172) 8037455
21.09.08* 7.00 – 7.00 Uhr DM Schubert (037291) 6273 
  od. (0172) 9322422
22.09.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Wohmann (0172) 2488343
23.09.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. F. Uhlmann (03726) 6164 
  od. (0177) 8886164
24.09.08 14.00 – 7.00 Uhr DM E. Heerwald (0160) 95189665
25.09.08 19.00 – 7.00 Uhr DM Pötzsch (03726) 5103 
  od. (0173) 9516309
26.09.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Uhlig (037206) 5132
27.09.08* 7.00 – 7.00 Uhr DM U. Schirmer (03726) 2851 
  od. (0174) 7004222
28.09.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Rehm (03726) 784584 
  od. (0174) 7152248
29.09.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Dietz 
  (03726) 6291 od. (0173) 9576764
30.09.08 19.00 – 7.00 Uhr DM Böhme 
  (03726) 6193 od. (0172) 6175354
* Samstag, Sonntag oder Feiertag
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Veränderung passiert in drei Situationen: Menschen verän-
dern sich, wenn genug Leidensdruck da ist, so dass sie es 
müssen; wenn sie genug gelernt haben, so dass sie es wollen 
- und wenn sie genug empfangen haben, so dass sie es kön-
nen.     John Maxwell
Menschen verändern sich, wenn genug Leidensdruck da ist, 
so dass sie es müssen: Niemand sehnt sich nach Leidens-
druck, aber jeder hat ihn mehr oder weniger. Weil er nicht 
dazu da ist uns kaputt zu machen, empfiehlt der Apostel 
Paulus: „Sagt Dank allezeit für alles.“ Durch die Dankbarkeit 
werden selbst Notsituationen zu Veränderungsstationen.
..., wenn sie genug gelernt haben, so dass sie es wollen: 
Deshalb bieten wir in den Gottesdiensten und Gemeindever-
anstaltungen Möglichkeiten an, das biblische Wort kennen zu 
lernen und sich anzueignen.
..., wenn sie genug empfangen haben, so dass sie es können: 
Empfangen können wir, wenn Unglaube oder anderer see-
lischer Sperrmüll ausgeräumt und entsorgt werden, damit 
Neues Platz hat. Deshalb sagt Jesus: „Kehrt um, denn das 
Reich der Himmel ist nahe.“
unsere Gottesdienste 
16. Sonntag nach Trinitatis, 7. September 2008
Leubsdorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst mit 
  eingeschl. Taufen und 
  Vorstellung der Kandidaten für 
  die Kirchenvorstandswahl 2008  
  Pfr. Fuß
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. Fuß
Borstendorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – Heinz Wolf
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
Samstag, 13. September 2008
Leubsdorf 19.30 Uhr Lobpreis-Gottesdienst in der 
  Kirche 
17. Sonntag nach Trinitatis, 14. September 2008
Leubsdorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. i. R. Richter
Schellenberg 10.00 Uhr Erntedank-Gottesdienst mit 
  Wahl des neuen Kirchenvorstandes 
  Pfr. i. R. Richter
Borstendorf 10.00 Uhr Erntedank-Gottesdienst mit Wahl 
  des neuen Kirchenvorstandes  – 
  Superintendent Findeisen
Dankopfer für das Diakonische Werk der Landeskirche
18. Sonntag nach Trinitatis, 21. September 2008
Leubsdorf 10.00 Uhr Erntedank-Gottesdienst mit Wahl des 
neuen Kirchenvorstandes – Pfr. i. R. Lehnert, Kleinhart-
mannsdorf
Kirchennachrichten September 2008
der Schwesterkirchgemeinden
Leubsdorf / Schellenberg / Borstendorf
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. i. R. Lehnert, 
  Kleinhartmannsdorf
Borstendorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
  Pfr. Fuß
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
19. Sonntag nach Trinitatis, 28. September 2008
Leubsdorf 08.30 Uhr Lektoren-Gottesdienst 
Schellenberg: 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
  Herr Neubert, Hennersdorf
Borstendorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Herr Neubert, Hennersdorf
Dankopfer für die Missionarische Öffentlichkeitsarbeit – 
Landeskirchliche Projekte des Gemeindeaufbaus
20. Sonntag nach Trinitatis, 5. Oktober 2008
Leubsdorf 09.30 Uhr Gottesdienst mit 
  Wolfgang Stumpf
Schellenberg  Die Gemeindeglieder sind herz-
  lich zum Gottesdienst nach 
  Leubsdorf eingeladen.
Borstendorf 10.00 Uhr Gottesdienst zum Kirchweihfest – 
  Pfr. Gläser
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Die Kindergottesdienste finden parallel 
zu den Gottesdiensten statt.
Wir treffen uns in folgenden Kreisen
Leubsdorf:
Hauskreis: nach Vereinbarung 
Mutti-Kind-Kreis:               
 Dienstag, 2. September, 9.30 Uhr 
Seniorenkreis: Mittwoch, 3. September, 14.00 Uhr 
Bibelstunde Hammerleubsdorf:
 Dienstag, 2. September, 19.30 Uhr
Männerkreis: Donnerstag, 18. September, 19.30 Uhr
Frauenkreis: Donnerstag, 4. September, 19.30 Uhr
Bibel- und Gebetskreis:  
 Dienstag, 9. und 23. September, 13.30 Uhr
Kinderkreis: jeden Dienstag, 16.00 Uhr
Spatzenkreis (4-7 Jahre): 
 jeden Mittwoch, 16.00 Uhr
Kurrende: wird noch bekannt gegeben
Kirchenchor: jeden Dienstag, 19.30 Uhr
Posaunenchor: jeden Mittwoch, 19.30 Uhr
Junge Gemeinde:jeden Freitag, 19.30 Uhr
Gebet für Deutschland: 
 Samstag, 13. September, 18 - 24 Uhr
Jugendchor: jeden Samstag, 09.30 Uhr, Schule Marbach
Schellenberg:
Kurrende: wird noch bekannt gegeben
Vertiefungsabende: nach Absprache
Treff der Frau: Dienstag, 9. September, 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 10. September, 15.30 Uhr
Frauendienst Marbach: 
 Dienstag, 9. September, 15.00 Uhr
Ehepaarkreis Landeskirchl. Gemeinschaft: 
 Samstag, 27. September, 20.00 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr
Landeskirchliche Gemeinschaft: 
 jeden Montag, 19.30 Uhr
Gebet für Deutschland: 
 Samstag, 13. September, 17 - 18 Uhr
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Kinderstunden
Vorschulkinder: Samstag, 6. und 20. September,
 9.30 Uhr im Pfarrhaus Schellenberg
teenies gesucht
Wir sind auf der Suche nach Kindern, die gerne den Teenie-
kreis besuchen möchten. 
Darum sind alle Schüler zwischen 10 und 14 Jahren ganz 
herzlich zum nächsten Teeniekreis am Samstag, dem 
6. September, 13.30 Uhr ins Pfarrhaus Leubsdorf ein-
geladen.
Kirchenvorstand
Die Kirchenvorstände aller drei Schwesterkirchgemeinden 
treffen sich am Mittwoch, dem 3. September, 19.30 Uhr im 
Pfarrhaus Leubsdorf zu einer gemeinsamen Beratung mit 
dem Superintendenten und Pfarrer Seidel aus Eppendorf, der 
für die Zeit der Krankheit von Pfarrer Schieritz als Haupt-
vertreter eingesetzt wurde.
Konfirmanden-unterricht
Klasse 7: Schüler aller 3 Schwesterkirchgemeinden – 
 jeden Freitag, 17.00 Uhr (ab 19.09.) 
Klasse 8: Schüler aus Leubsdorf u. Schellenberg – 
 jeden Freitag, 16.00 Uhr (ab 19.09.)
Kandidaten für die Kirchvorsteherwahl 2008
in Schellenberg: 
Matthias Diener (Marbach) 
Falk Heine (Marbach) 
Heidrun Klotz (Schellenb.) 
Christa Menzer (Schellenb.) 
Matthias Richter (Schellenb.)
Gerhard Soltau (Marbach) 
Steffen Ullmann (Marbach) 
Christine Weise (Marbach) 
René Weber (Marbach)
in Leubsdorf:
Frieder Eckardt 
Kerstin Fränzel
Robert Hofmann 
Christian Köhler
Annerose Meyer 
Volker Oehme
Petra Schönherr 
Armin Wagner
Erntedank 
Wir freuen uns über all das, was in unseren Gärten und auf 
den Feldern auch in diesem Jahr gewachsen ist. Deshalb 
wollen wir wieder ein ErnteDANKfest - am 14. September 
in Schellenberg und am 21. September in Leubsdorf - fei-
ern. 
Die Erntedankgaben machen uns den von GOTT geschenkten 
Segen sichtbar und helfen, unsere Kirche festlich zu schmü-
cken. Die Schellenberger Erntegaben sind für die Arbeit der 
„Schwestern der Nächstenliebe“ (Chemnitz, Gießerstraße) 
bestimmt, die sich um Obdachlose und Bedürftige der 
Stadt kümmern. Die Leubsdorfer Gaben werden wieder an 
Gemeindeglieder unserer Kirchgemeinde, die den Gottes-
dienst nicht mehr besuchen können verteilt und gehen an 
den von der Oederaner Kirchgemeinde ins Leben gerufenen 
„Brotkorb“,  der Lebensmittel an Bedürftige gibt. Zu fol-
genden Zeiten können Sie die Gaben in die jeweilige Kirche 
bringen:
in Schellenberg,
 am Freitag, den 12.09.08 von 15.30 – 17.30 Uhr und
 am Samstag, den 13.09.08 von 9.00 – 11.00 Uhr
in Leubsdorf,
 am Samstag, den 20.09.08 von 13.00 – 15.00 Uhr.
Abende der Begegnung in der Eppendorfer Kirche
Vom 22. bis zum 28. September finden in Eppendorf Tage 
der Begegnung mit Pfarrer Friedrich Meisinger statt. Beginn 
ist jeweils 19.30 Uhr in der Kirche. Pfarrer Meisinger 
wird über wichtige Themen für Christen und Nichtchristen 
sprechen. Darum: Lassen Sie sich einladen und bringen Sie 
Nachbarn, Freunde, Kollegen… mit. 
Montag:  „Gott kennt keine Enkel“ 
 mit Siegfried Fietz und Gerhard Barth
Dienstag:  „Weshalb ausgerechnet Jesus?“ 
 mit Natalia Rudolph und dem ökumenischen 
 Kirchenchor
Mittwoch:  „Ich bin mehr wert, als ich wert bin“ 
 mit den Posaunenchören Eppendorf und 
 Gahlenz und dem Volkschor Eppendorf 
Donnerstag:  „Ehe ohne Trauschein – Trauschein 
 ohne Ehe“ mit Waldemar Grab
Freitag:  „Macht macht kaputt“ mit „Mr. Kläuschen“ 
 und den Eppendorfer Hauskreisen
Samstag:  „Gott ist uns näher, als wir denken“ 
 mit dem Jugendchor „Hohes C“ und der 
 Theatergruppe Eppendorf
Sonntag:  „Gott nimmt uns ernster, als wir meinen“ 
 mit dem Posaunenchor Großwaltersdorf.
Familien-Freizeit
Die Kirchgemeinden Leubsdorf, Schellenberg und Bors-
tendorf bieten an, die Zeit über den 3. Oktober (vom 02. 
- 05.10.2008) gemeinsam zu verbringen. Wir laden ein zu 
einer Familien-Rüstzeit nach Johanngeorgenstadt in das 
„Haus der Kirche“. Auf dem Gelände des Rüstzeitheimes 
sind wir in drei Blockhäusern und einem Gemeinschaftshaus 
untergebracht. In diesen Tagen wird u.a. Dieter Leicht zu 
Gast sein. Das Programm wird für Kinder, Erwachsene und 
Familien Angebote bereithalten.
Teilnehmerbeiträge: Erwachsene 70,00 €, Kinder (6-15 
Jahre): 40,00 €, Kinder (3-5 Jahre): 25,00 €, Kinder (0-2 
Jahre): 10,00 €
Bitte meldet euch bis 15. September bei Christine Weise im 
Pfarramtsbüro Schellenberg an.
Angebot einer ISrAEL-reise
Es besteht das Angebot, mit G&S TRAVEL in der Zeit vom 
26.02. bis 05.03.2009 eine Reise in das Heilige Land zu 
unternehmen. Reiseziele sollen u.a. Jaffa, Cäsarea, der See 
Genezareth, Kapernaum, Nazareth, Bethlehem und natürlich 
das Tote Meer und Jerusalem sein. Die Reisekosten betragen 
ca. 1.000,00 €/Person. Interessenten melden sich möglichst 
bald bei Gisela Härtel (Tel. abends 037293/71370).
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Freude und Leid in unseren Kirchgemeinden
Christlich getraut wurden in Leubsdorf:
am 9. August 2008 der Techniker für Fahrzeugtechnik Sten 
Harnisch aus Krumhermersdorf und die Diplom Medienwir-
tin Bärbel Tina Harnisch, geb. Müller aus Leubsdorf.
„Wo du hingehst, da will ich auch hingehen, wo du bleibst, 
da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott 
ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich 
auch begraben werden. Der HERR tue mir dies und das, nur 
der Tod wird mich und dich scheiden.“   Rut 1,16-17
Bestattet wurde in Leubsdorf:
am 25. Juli 2008 Frau Elli Gertrud Uhlig, geb. Kempe aus 
Leubsdorf, im Alter von 91 Jahren.
Christlich bestattet wurde in Leubsdorf:
am 14. August 2008 Frau Maria Johanne Wächtler, geb. 
Kempe aus Leubsdorf, im Alter von 86 Jahren.
“Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.”   
  Psalm 23,1
Aus dem Leben unserer Kirchgemeinden
Die Bläser des Posaunenchores gestalteten am 6. Juli einen 
Gottesdienst in Leubsdorf.
Vertretung für Pfarrer Schieritz
Die Vertretung für Pfarrer Schieritz  ist folgendermaßen 
geregelt:
01.09. - 14.09.08 Pfr. Seidel, Eppendorf 
 (Tel. 037293/238)
15.09. - 28.09.08 Pfrn. Colditz, Großwaltersdorf 
 (Tel. 037293/246)
29.09. - 12.10.08 Pfr. Richter, Oederan (037291/60300)
Pfarrer Schieritz kann  voraussichtlich im September eine 
Kur in Anspruch nehmen. Sein Dienstbeginn ist zur Zeit 
noch nicht absehbar.
telefonische Erreichbarkeit der Pfarrämter
Pfarramt Leubsdorf/Pfarrer Schieritz: 6310 
Pfarramt Schellenberg: 20864
Öffnungszeiten: jeden Dienstag,    9.30 - 11.30 Uhr
 jeden Donnerstag, 15.30 - 17.30 Uhr
Friedhofsmeister Meyer: 67420 oder 0162/8933043
Die Mitarbeiter und Kirchvorsteher der Kirchgemeinden 
grüßen  alle Leser und Gemeindeglieder in Schellenberg, 
Marbach, Leubsdorf, Hammerleubsdorf und der Kolonie 
ganz herzlich.
Informationen aus den Ortsteilen
Seniorenverein Leubsdorf e.V.
Hinweis!
Unsere Ausfahrt am Mittwoch, dem 10. September 
2008 nach Peruč startet bereits 7.00 Uhr (nicht 7.30 
Uhr!) in Hammerleubsdorf, anschließend an jeder Hal-
testelle vom Niederdorf bis zur Oberschar und zuletzt in 
Eppendorf. 
In Most steigt Frau Brigita Janovska zu, die uns als Rei-
seleiterin begleitet.
Ich wünsche uns schönes Wetter und schöne Erlebnisse!
Für den Vorstand
Schoenemann, Georg
Seniorenbetreuung Marbach
Seniorengymnastik
Wir treffen uns jeweils am zweiten und letzten Dienstag 
im Monat, also am 09.09. und 30.09.08 jeweils 14.00 Uhr 
in der ehemaligen Schule.
Halbtagesfahrt am 24.09.2008 nach Freiberg!
Über den Ablauf wurde bereits in der August-Ausgabe 
informiert. Wer die 40,00 € pro Person noch nicht bezahlt 
hat, sollte dies bitte demnächst tun!
Edith Herkommer 
Seniorenclub der Volkssolidarität Schellenberg
Wieder ist ein Monat vergangen. Die Zeit rast unaufhalt-
sam vorüber und schon schreiben wir September und 
damit den Herbstbeginn. Der Sommer neigt sich seinem 
Ende entgegen, die letzten Urlauber kehren zurück. Die 
Schule hat wieder begonnen und die ABC-Schützen hatten 
bereits ihren großen Tag der Einschulung. Wir Senioren 
haben Ende Juli die Einladung von Hohenfichte genutzt 
und nahmen am Seniorentreff anlässlich des diesjährigen 
Brückenfestes am 25.07.08 teil. Gemeinsam mit der Wan-
dergruppe der Volkssolidarität wanderten wir von Schel-
lenberg aus durch die Lohe nach Hohenfichte ins Festzelt. 
Nach einer herzlichen Begrüßung durch den Ortsvorsteher 
ließen wir uns Kaffee und Kuchen schmecken. Anschlie-
ßend wurde zur aufspielenden tschechischen Blasmusik 
fleißig getanzt. Eine lustige Show-Einlage durch die ... Elli 
brachte eine schöne Abwechslung in den Nachmittag. So 
vergingen die Stunden und es hieß Abschied zu nehmen. 
Es war ein gelungener Nachmittag und den Organisatoren 
ein großes Dankeschön. Für den Monat September ist 
eine Bootsfahrt durch das "Klein - Venedig" geplant. Am 
Sonntag, dem 14.09.08 soll diese Halbtagsfahrt stattfinden 
und kostet 30,00 €. Die alljährliche Herbstveranstaltung 
der VS in der Stadthalle Chemnitz findet in diesem Jahr 
am 01.10.08 statt. Viele bekannte Künstler sind wiederum 
dabei. Die Veranstaltung beginnt 17.00 Uhr und der Preis, 
einschließlich Busfahrt, 25,00 €. Interessenten bitte umge-
hend bei mir anmelden (Tel. 20553). Bis zum nächsten 
Mal wünsche ich Ihnen alles Gute und verbleibe als
Ihre Felicitas Schubert
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Kindertagesstätte „rasselbande“ feiert seinen 
40. Geburtstag
Liebe Eltern, Großeltern, ehemalige Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, Interessierte, Freunde, Bekannte und Einwoh-
ner der Gemeinde Leubsdorf!
Die Kinder und ihre Erzieherinnen laden Sie ganz herz-
lich am Freitag, dem 26. September 2008 anlässlich des 
40. Geburtstages der Kindertagesstätte „Rasselbande“ ein. 
Beginn ist um 15.00 Uhr in der Kita am Parkweg 2 in Leubs-
dorf. Zum Tag der offenen Tür erwartet Sie ein Fest mit vie-
len Höhepunkten wie beispielsweise ein Kinderprogramm, 
Pony reiten, Kinderschminken und Luftballon steigen. Die 
Einrichtung kann besichtigt werden und für das leibliche 
Wohl ist ebenso gesorgt. 
Das Team der Kindertagesstätte „Rasselbande“
Deutsche und tschechische Kinder wetteifern 
gemeinsam beim Sportfest
Am Freitag, dem 15. August 2008 waren tschechische Kin-
der mit ihren Eltern und Betreuern  bei uns in der Gemeinde 
Leubsdorf zu Gast. Zunächst wurden die Gäste in der Kin-
dertagesstätte „Rasselbande“ mit einem Willkommenslied 
begrüßt. Danach wurde Michelle Walther zu ihrem 8. 
Geburtstag mit einem Lied von allen Kindern überrascht. 
Auch die Betreuerin Hannah, die an diesem Tag ihren 
Namenstag feierte, bekam ein Ständchen. Leider hielt der 
Wetterbericht sein Versprechen und es regnete den ganzen 
Tag. So fand das Sportfest in der Turnhalle Leubsdorf statt. 
Die großen Kinder der Kindertagesstätte „Rasselbande“ 
und des Kinderhauses „Kunterbunt“ Hohenfichte sowie 
die Hortkinder wetteiferten bei verschiedenen Stationen 
wie Ziel werfen, Eier laufen, Basketballwurf, Streichhöl-
zer sortieren und Weitwurf um Punkte. Die Hüpfburg fand 
ebenso wie das Spiel „Sjoelbak“ bei den Kindern großen 
Anklang. Zu Mittag wurde sich mit Bratwurst, Wiener 
Würstchen, Toastbrot und Melone gestärkt. Danach ging 
es mit Mannschaftsspielen weiter. Beim Tauziehen und bei 
Staffelspielen gab es viel Spaß. Das Schwungtuch wurde 
begeistert von allen Kindern angenommen. Verständigungs-
probleme hielten sich durch den Einsatz mit viel Mimik und 
Gestik in Grenzen. Zum Abschluss gab es Kuchen, den alle 
Erzieherinnen gebacken hatten. Bedanken möchten wir uns 
ganz herzlich bei der Bäckerei Lieberwirth für die leckeren 
Plätzchen, die sie uns für das Fest spendierten. 
Das Team der Kindereinrichtungen Leubsdorf
Vorschau auf das Vereinsfest 2009 in Schellenberg!
Vom 05.06.2009 bis 06.06.2009 findet unser Vereinsfest 
auf dem Gelände am Mühlgraben in Schellenberg statt. 
Hier schon ein kleiner Vorgeschmack auf das geplante Pro-
gramm:
Information zum Baugeschehen 
„Neubau Sporthalle“ Leubsdorf
Auf unserer Homepage www.leubsdorf-sachsen.de kön-
nen Sie sich über den aktuellen Stand des Baufort-
schrittes der Sporthalle informieren.
Freitag, den 05.06.09
•	 Fackel-	 und	 Lampionumzug	 ab	 Kreuzweg	 Schellenberg	
mit dem Fanfarenzug Schellenberg e. V. sowie der FFw 
Schellenberg
•	 Disco	 im	Festzelt	 (Eintrittspreis	wird	noch	bekannt	gege-
ben!)
•	 Schaustellerbetrieb
Samstag, den 06.06.09
•	 Lkw-Ziehen	nach	einer	Idee	von	Thomas	Haft
•	 Kinderfest
•	 Musikschau	(mit	Fanfaren-,	Spielmanns-	und	Schalmeien-
züge) 
•	 Kinderreiten
•	 eventuell	Modenschau
•	 Schauübung	der	Jugendfeuerwehr
•	 Bierkastensteigen
•	 ganztägig	Schaustellerbetrieb
•	 Tanzabend	mit	der	Gruppe	„ZERBERUS“	aus	Neustadt/	
Sa. (Eintrittspreis wird noch bekannt gegeben!)
Für das leibliche Wohl beider Veranstaltungen ist wie immer 
bestens gesorgt. Ein Kartenvorverkauf wird bei der Bäckerei 
Lieberwirth im EDEKA Schellenberg eingerichtet.
Bis dahin alles Gute! Wir verbleiben mit den besten Grüßen
Ihr Organisationsteam
Freizeit   Fabrik   Flöhatal
„Wanderlatsch e.V.“   
Das Kindertanzen findet jeden Donnerstag, ab 16 Uhr 
statt. Tanzkurse in Gesellschaftstanz für Erwachsene starten 
wieder im September.
Veranstaltungen im September 2008
Mittwoch,  Wanderstammtisch; Infos und
3. September  neue Routenplanungen, 19.00 Uhr
Donnerstag, Spiele-Abend, für alle die Lust am Spielen
11. September haben (Kartenspiele, Brettspiele) u. a. 
  ab 19.00 Uhr im Vereinsraum; 2,- € 
  für Nichtmitglieder
Sonntag, Wanderung im Flöhatal  als 2. Etappe
14. September unseres Projektes: „Die Flöha – von der 
  Quelle bis zur Mündung“
  von der deutsch- tschechischen Grenze bis 
  zur Talsperre „Flaje“ ca. 14 km, Start mit 
  Pkw 8.30 Uhr am Vereinshaus
Mittwoch,  Wanderstammtisch; Infos und
25. September  neue Routenplanungen, 19.00 Uhr
Vorankündigung für Oktober
3.–5.  Wanderwochenende in Karlsbad/ 
Oktober Tschechische Republik; 2 Übernachtungen/
  HP, Schwimmbadnutzung, Bowlingabend, 
  Tanzabend, Wanderung zur Burg Loket
Donnerstag, Spiele-Abend, für alle die Lust am Spielen
9. Oktober haben (Kartenspiele, Brettspiele) u. a. 
  ab 19.00 Uhr im Vereinsraum; 2,- € 
  für Nichtmitglieder
Mittwoch,  Wanderstammtisch; Infos und
29. Oktober  neue Routenplanungen, 19.00 Uhr
Änderungen möglich !
Nähere Informationen, Anregungen, Wünsche und Anmel-
dungen unter 037291/ 20323.
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Achtung!! 
Bitte nicht wegwerfen!
Schnell, preiswert und zuverlässig 
zu sein ist unser Ziel.
Bei Anlieferung eines Haushaltsgerätes nehmen wir 
auf Wunsch Ihr Altgerät gleich mit.
Unsere Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.00–12.00 Uhr und 13.00–18.00 Uhr
 Samstag 9.30–11.30 Uhr
Rudolf-Breitscheid-Str. 21 • 09405 Zschopau • Telefon: 03725/ 81556
Wir reparieren und verkaufen:
Waschmaschinen, 
Wäschetrockner, 
Geschirrspüler, 
Kühl- und Gefriergeräte, 
Herde, Mikrowellen, 
Einbaugeräte, 
Kleingeräte u.v.m.
Wir helfen Ihnen,
rufen Sie uns an
03725/ 81556.
DrK-BLuSPENDEDIENSt
Exklusiv für Blutspender – uhr 
oder teddy als kleines Dankeschön!
Blutspender sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Ret-
tungskette. Sie reihen sich zwischen Rettungssanitätern, 
Ärzte und Schwestern ein. Fehlt ein Glied dieser Kette, 
so kann es in vielen Fällen keine optimale Versorgung bei 
Unfällen und Erkrankungen geben.
Jeder Blutspender, der im Monat September/Oktober mit 
seiner Spende hilft, erhält ein kleines Dankeschön. Man 
kann wählen zwischen dem Teddy als Schlüsselanhänger 
und der Blutspender-Uhr, die auch auf unseren aktuellen 
Plakaten für die Blutspende werben.
Sie erhalten den Teddy oder die Uhr bei der Blutspen-
denaktion am Dienstag, dem 30.09.2008, zwischen 15.30 
bis 18.30 Uhr in der Grundschule Leubsdorf, Haupt-
straße 113.
Für Ihre Blutspende danken wir Ihnen im Namen der Pati-
enten ganz herzlich.
Ausweichtermine finden Sie unter www.blutspende-ost.de 
oder unter (0800) 1 194 911. Neu auf unserer Internet-
seite: Blutspende-Videolounge (Videodokumentation rund 
um das Blutspenden.
Kalenderblatt
Unsere Hammerleubsdorfer Schule wurde im September 
1968 als selbständige Einrichtung aufgelöst und der Poly-
technischen Oberschule Eppendorf angegliedert. Zu diesem 
Zeitpunkt unterrichtete man 40 Schüler; das Gebäude nutzte 
Eppendorf weitere 9 Jahre als Teilobjekt.
Im Jahre 1897 als Nebenschule von Leubsdorf für die Kinder 
von Hammerleubsdorf und Lößnitztal eingerichtet, wurde 
sie 1926 wegen steigender Schülerzahlen durch einen Anbau 
erweitert.
Ab Dezember 1947 erhielt sie eine eigene Schulleitung und 
damit ihre Selbständigkeit für etwa 20 Jahre. Vier Lehrer 
unterrichteten zunächst 80 Kinder (Schulleiter war Manfred 
Wünsche); in den 60er Jahren gingen die Schülerzahlen stark 
zurück – der Grund für das „Aus“ der Hammerschule. Sie 
war nur eine kleine Schule im damaligen Kreis Flöha und 
trotzdem im Kreis und darüber hinaus durch ihre kulturellen 
Veranstaltungen mit dem Schülerblasorchester auf beacht-
lichem Niveau sehr bekannt (Aufbau und Leitung Oberleh-
rer Gustl Haas).
Christian Kunze
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Wohnung zu vermieten!
Hohenfichte, Bahnhofstraße 19
3-Zimmerwohnung im DG, 60 m², Wanne, Dusche, 
Carport, Stellplatz, Abstellraum, Keller, Küche offen 
mit Bar, WM und Trockenraum,
nutzbare Grünfläche, Grundmiete 302,86 E.
Tel.: (037321) 4238 oder (0172) 9603004 
Vertrieb & Service von Bauelementen
Fa. Henry Schiche e.K.
August-Bebel-Straße 44 . 09579 Grünhainichen
Tel. 037294/7282      Fax 037294/87558
Fenster, Türen,  Markisen, Rolläden, Vordächer,
Wintergärten, Tore, Sonnenschutz...
Wir beraten Sie in Ihren steuerlichen Angelegenheiten
und bearbeiten Ihre
Einkommensteuererklärung
Unsere Beratung findet im Rahmen einer Mitgliedschaft statt,
ausschließlich bei Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit,
Renten und Unterhaltsleistungen
Steuern sparen!
Beratungsstelle:
Eppendorf . Albertplatz . Tel./Fax (037293) 8 99 34„V
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Lohnsteuerhilfe
         für Arbeitnehmer e.V. . Lohnsteuerhilfeverein . Sitz Gladbeck
®
Man sollte den Tod nicht verdrängen, 
lieber darüber sprechen, um im eintretenden Sterbefall 
nicht das Schicksal anderen zu überlassen.
BESTATTUNGSHAUS
Auerswald
Ansprechpartner:
Gärtnerei Hayn, 
Leubsdorf  2 08 33
TAG & NACHT
(03731)
23354
kostenlose Beratung
auf Wunsch bei
Ihnen zu Hause
Taxi - DiTTrich
Kleinbus ~ Krankenfahrten für alle Kassen
Schellenberg, Dorfstraße 2, 09573 Leubsdorf
Rund um die Uhr unter 
Tel.: (03 72 91)62 41 erreichbar!
Auf diesem Wege möchten wir 
uns bei Allen herzlich bedanken, 
die dazu beigetragen haben, unsere    
Polterhochzeit
zu einem unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen.
Wir haben die besten Eltern, Familien, Freunde, Nach-
barn und Kollegen, die man sich wünschen kann.
      Heiko Kempe und Frau Anja geb. Hübler    
Leubsdorf, Grünhainichen, am 2. August  2008
Grünhainichener Straße 89b
09573 Leubsdorf OT Marbach
Tel.: 037291/12407 . Fax: 037291/17578
Funk: 0179/5373466
Bauleistungen:
Neubau . Altbausanierung . Putz . Vollwärmeschutz
Bauunternehmen
Andreas Ullrich
Maurermeister
Hauptstraße 117  -  Leubsdorf  - Tel. 037291/69010
Textilwaren & Änderungsschneiderei 
Noch preisreduzierte Kurzarmmode
Damen – Herren – Kinder
Im September jeden Donnerstag im Angebot
• Kurzwarenartikel z.Bsp. Nähfaden ab 0,25 E/Rolle
 Wolle ab 1,00 E/Knäuel
 Knöpfe ab 0,19 E/Knopf
• und Hausschuhe/Pantoffeln
Abholung und Retour bis ins Haus, bei Bedarf!
Liebe Freunde, Nachbarn, Bekannte und auch Verwandte – 
hört mal her, ich möchte Euch was sagen,
bedanken möchte ich mich heut' 
für all die guten Wünsche und die schönen Gaben.
Auch meine Eltern haben sich gefreut, 
dass Ihr an mich dachtet 
und mir den Schulanfang schöner machtet.
Manuel Schaarschmidt, Leubsdorf, August 2008
Ladeneröffnung am 1. September 2008
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bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten, 
Versorgungsbezügen und Unterhaltsleistungen, auch bei Vorliegen von 
selbstgenutztem Wohneigentum. Die Nebeneinnahmen aus Überschuss-
einkünften dürfen die Einnahmegrenze von insgesamt 9.000 bzw. 18.000 
Euro nicht übersteigen. Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.
Beratungsstelle
Wir sind Ihr Partner in 
Lohn- und Einkommen-
steuerfragen,
Beratungsstelle:
Heinrich-Heine-Str. 5, 09557 Flöha, Tel. (03726)6333
Ansprechp. Ilona Riedel BEI BEdARF HAuSBESucH!
Kostenloses Info-Tel.: 0800-1817616 . E-Mail: info@vlh.de . Internet: www.vlh.de
Kreativ mit Blumen!
 Wann?: am Mittwoch, dem 17. September 2008,       
  um 15.30 Uhr und 19.00 Uhr
 Wo?: Gärtnerei Hayn  
  (Inh. Astrid Krabbe), 
  Leubsdorf, Gartenweg 5
Verleihen Sie Ihrem Bilderrahmen einen neuen Glanz. 
Gestalten Sie ihn mit Trockenblumen u.ä. individuell 
nach Ihren Wünschen
Ihre evtl. vorhandenen Rahmen können Sie gern mitbringen!
Wir freuen uns auf  Sie!
Teilnahmegebühr: 2,00 € + Materialkosten
Wir bitten um Anmeldung: Tel.: (03 72 91) 2 08 33
- Krankenfahrten aller Kassen
- Fahrten zur Bestrahlung, Chemotherapie, Dialyse
- Ausflugsfahrten bis 8 Personen
- Flughafenzubringer
Sven Richter  Tel. 03 72 94/9 66 05
Kolonie 3a Funk 01 72/3 46 38 94
09573 Leubsdorf            01 71/9 01 23 29
die ganz besondere Geschenkidee!
Für alle Fälle wie Ostern, Geburtstag, 
Weihnachten, Frauen- o. Muttertag u.s.w.
Personalisierte Bücher
bei: Euro Marketing Gerstenberger
Tel.: 037291/60315  Fax: 67767
www.pegastar.com/j.gerstenberger
Achtung Neu: T-Shirt druck
Pietät ist keine
Frage des Geldes.
Tag und Nacht  Tel.: 037292/3920
Eine würdevolle Bestattung muß nicht teuer sein.
Eberhard Kunze     -    Redner für Trauerfeiern
Ob schlicht oder aufwendig - eine Bestattung soll 
immer feierlich sein. Wir beraten ausführlich und 
sprechen offen über Kosten.
Eberhard Kunze 
      & Frau Eva
